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EXORDIO
Hace algunos años, no muchos, algunas jovenci-
tas comenzaron a mencionarme en sus relatos a 
la banda británica One Direction. No era preci-
samente los atributos musicales de estos jóvenes 
lo que se destacaba en el relato, sino el fenómeno 
que se desataba en torno a ellos. Cientos de clubs 
de fans por todo el mundo, España, Venezuela, 
Colombia, Japón, Argentina, México, Brasil, etc. 
Un frenesí de las chicas, también algunos chicos, 
esperando sus conciertos o haciendo colas inter-
minables un día antes de que las entradas salieran 
a la venta.
Por otra parte, había un grupo ODAO (One Di-
rection Argentina Ofi cial), o mejor dicho un si-
tio, hoy dado de baja, que reunía seguidores de la 
banda donde se compartía información sobre la 
misma, pero no únicamente. Estimo que tendría 
un chat interno a los usuarios porque los directio-
ners se comunicaban entre ellos. Si alguno estaba 
triste o tenía un problema, podía recurrir al grupo 
o a algunos referentes, apenas uno o dos años más 
grande que ellos para ser escuchado. Cabe decir 
que los seguidores de este grupo eran adolescen-
tes muy jóvenes, apenas salidos de la infancia, o 
dicho de otro modo atravesando la metamorfosis 
de la  pubertad y avanzando en lo que será la di-
ferenciación de los sexos (12, 13, 14 años, como 
mucho 15). Estos otros jóvenes, un poco mayores 
sabían darle “consejos” sobre cuestiones que ellos 
ya habían pasado, es decir sabían ayudarlos en 
cierta transmisión de experiencias. 
Solo en este momento, me detengo a pensar lo 
efímero del tratamiento de estas jovencitas, que 
tuvieron “ciertos efectos terapéuticos rápidos”, 
pero que nunca entraron del todo en análisis. 
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Posiblemente mejoraron para seguir con lo suyo 
y que los llamados adultos, no siguiéramos mo-
lestándolas. Jacques-Alain Miller menciona, que 
antes los adolescentes tomaban como modelos a 
los adultos, queriendo parecerse a ellos, mientras 
que ahora,  viven entre ellos, en una cultura que 
les es propia, donde se toman unos a otros como 
modelo. (1)
ORFEO, EROS Y TÁNATOS 
En 2010 cinco jóvenes, ingleses e irlandeses, ha-
cen audiciones y son expulsados de la competen-
cia Th e X Factor, donde se eligen y seleccionan 
nuevos talentos para el canto. Una de las juezas 
del concurso, Nicole Scherzinger, sugiere que los 
cinco armaran un grupo, al que se llamó One Di-
rection, que queda fi nalmente en tercer lugar del 
concurso. La banda formada por  Harry Styles, 
Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis 
Tomlinson es apadrinada por el productor de 
Sony, Simon Cowell, que les propone lanzar un 
disco. Así en 2011 lanzan su primer sencillo What 
Makes You Beautiful (Lo que te hace hermosa), 
que logró debutar en el número uno de las prin-
cipales listas del Reino Unido e Irlanda y por el 
que recibieron varios reconocimientos. A mi en-
tender, en ese primer disco, lo supieran  o no, la 
canción no fue escrita, ni compuesta por ellos, ya 
le hablaban a las jovencitas. “Eres insegura, No sé 
por qué, captas la atención cuando entras por la 
puerta, No necesitas maquillaje, para ocultar, Ser 
tal como eres es sufi ciente, Todos en la habitación 
lo notan, Todos menos tu. Nena, tu iluminas mi 
mundo como nadie más,.....Que no sabes, no sa-
bes que eres hermosa.” Cualquier chica, de aquí o 
del otro lado del mundo, podría identifi carse con 
la del tema, que por ser insegura, no sabe que es 
hermosa. Sin dudas, la jovencita se ve representa-
da por esa ideal que aparece en la canción, esa que 
recupera de un plumazo, todas las perfecciones 
valiosas, esas del narcisismo de la infancia, cons-
truyendo un yo ideal que puede atravesar todas 
las barreras de la represión. A la vez, todas juntas, 
una y todas, unidas por un mismo ideal. 
Todos los términos que describe Freud, al hablar 
de enamoramiento e hipnosis, en su ensayo sobre 
Psicología de las masas y análisis del yo, están en 
juego en este fenómeno: la sobrestimación sexual 
exime al objeto amado de toda crítica, la ideali-
zación, donde el objeto amado es tratado como 
el yo propio y a la vez el objeto sirve para susti-
tuir un ideal del yo propio no alcanzado. Ellos son 
hermosos (los integrantes del grupo), ellas sufren. 
Una jovencita me contaba lo siguiente: “No sé 
cómo explicarte, lo que pasa es que te gusta tanto 
alguien y es tan inalcanzable que duele. Además 
a las chicas, les gustan físicamente los chicos de 
One Direction, físicamente, más allá de su música 
y eso en algún sentido, está mal, una cosa es que 
te guste un chico de tu curso que no te da bolilla 
porque sale con otras chicas, otra cosa es que te 
guste alguien que vive en otro país y es famoso, 
eso te hace sufrir”. Freud dixit: “el yo resigna cada 
vez más todo reclamo, se vuelve más modesto, a la 
par que el objeto se hace más grandioso y valioso”.
Sturnund Drang, es sinónimo de adolescencia, 
dice Germán García inspirándose en Freud que 
le escribe a su amigo Silberstein, y en ese caso el 
psicoanálisis demuestra de alguna manera, que es 
imposible superar de manera suelta y optimista, 
la tormenta y el empuje de ese período crucial de 
la vida en la que la naturaleza y el cuerpo parecen 
aliarse sin mediación para interpelar las normas 
que rigen los intercambios sociales.”(2).
AHÍ DONDE LAS CHICAS SE JUNTAN
Un italiano, profesor de estética y literatura, An-
drea Cavalletti, dice en su libro Sugestión, Poten-
cia y límites de la fascinación política, “El calor de 
los cuerpos toma el lugar de agente misterioso, 
la atmósfera que los rodea sustituye su contacto 
en el circuito mesmérico. Ahí donde los hom-
bres simplemente se juntan, se produce un aire 
especial.”(3) El autor se refi ere al fenómeno del 
mesmerismo, del circuito magnético, pero tam-
bién de lo que se produce de los hombres y su 
acción recíproca a cierta distancia. Parte en su 
argumento de la novela de Th omás Mann, Mario 
y el Mago, relatando la experiencia de un mago 
sugestionador, sobre el fondo del ascenso de la fi -
gura de Mussolini en Italia. La novela se publica 
en 1930, los sucesos sobre los que se inspira ocu-
rren en 1926. Sin embargo, tal vez el fenómeno 
que describimos no tenga un trasfondo político 
tan profundo. Se trata de jovencitas, en su mayo-
ría, algunos pocos varones, y sus padres acompa-
ñándolos. 
Un artículo periodístico dice: One Direction se ha 
convertido en un auténtico fenómeno de masas. 
Sólo hay que echar un vistazo a la prensa y a las 
redes sociales para darse cuenta de que la salida 
a escena de estos cinco chicos británicos levanta 
expectación allá por donde van y moviliza a los 
adolescentes de medio mundo. “Pero no sólo los 
más jóvenes se ven arrastrados por este torbelli-
no musical. Donde hay menores está lleno de pa-
dres, férreos defensores de sus pequeños dispues-
tos a cualquier cosa para que vean cumplidos sus 
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sueños.”Son los padres, quienes ayudan a estas 
jovencitas a poder “anclar en un mar de histeria”, 
(4) como dice una nota multiplicada en muchos 
medios. Padres que acompañan, pero que no sir-
ven de brújula, ni siquiera necesitan de ellos para 
acceder al saber. En esto la incidencia del mun-
do virtual, tiene un lugar fundamental y en esto 
coinciden tanto sociólogos como psicoanalistas. 
Ese que el saber, antes depositado en los adultos, 
esos seres hablantes que eran los educadores, in-
cluyendo a los padres –era necesaria su media-
ción para acceder al saber–, está actualmente 
disponible automáticamente a simple demanda 
formulada a la máquina. El saber está en el bol-
sillo, no es más el objeto del Otro. Ese saber que 
había que ir a buscar al campo del Otro, había que 
extraerlo del Otro por vía de la seducción, de la 
obediencia o de la exigencia, lo que implicaba pa-
sar por una estrategia con el deseo del Otro, ahora 
está disponible. (5) 
Una investigadora, Lottie Hanson-Lowe, de la 
Universidad de Kingston que dedicó su proyec-
to fi nal a los fenómenos de las fans adolescentes, 
señala que la diferencia entre las fanáticas de Th e 
Beatles y las seguidoras de One Direction, radica 
en las redes sociales. Ella dice: “Muchas de estas 
chicas son jóvenes - atraviesan la pubertad y es-
tán descubriendo el mundo, me parece que estas 
obsesiones les permiten enfocarse en algo mien-
tras se desarrollan como personas, y esa las puede 
mantener aterrizadas.” (6)
 ¿Cómo los practicantes del psicoanálisis pode-
mos pensar estas nuevas formas de ideales no re-
gidos por los parámetros del nombre del padre? 
Ideales transitorios, que pueden sustituirse rá-
pidamente, donde los sujetos se identifi can cada 
vez menos con sus historias familiares. Acorda-
mos con Silvia Tendlarz, quién dice que “en su lu-
gar surgen las comunidades y los pactos sociales 
que se fundan sobre nuevas formas de autoridad 
que testimonian de una nostalgia del Nombre del 
Padre. Pero cuanto mayor sometimiento al Ideal 
se pone en juego, mayor es el extravío que puede 
llegar a empujar a la obediencia hasta la muerte”. 
(7) Sin embargo, no estamos tan seguros de que 
se añore un padre, o cualquier otro regulador de 
goce. Sí existen nuevos modos de sacrifi cio. 
EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR
“Gotta Be You, (Tienes  que ser tú), es otro tema 
del grupo lanzado en noviembre de 2011. El sen-
cillo llegó al número 3 en las listas del Reino Uni-
do e Irlanda. En su primera semana logró vender 
un total de 59 461 copias en el Reino Unido. La 
letra dice entre otras cosas lo siguiente: “Chica, 
lo veo en tus ojos, estás decepcionada,porque yo 
soy el tonto,al que designaste con tu corazón, Yo 
lo hice pedazos,y chica qué desastre hice con tu 
inocencia,y no hay mujer en el mundo que me-
rezca esto pero aquí estoy pidiendo una oportu-
nidad más.” Y las chicas se las dieron, miles de 
conciertos por todo el mundo, cuatro giras mun-
diales, cinco álbumes de estudio.  En la Argentina 
estuvieron en 2014 y juntaron en Velez 50000 per-
sonas, que venían acampando hacía una semana. 
Las fans los habían esperado también en el hotel 
donde se albergaban. Y entonces uno puede pen-
sar, el amor exige sacrifi cios. Pero el sacrifi cio no 
es por nada, no se hace por nada. (8) Y como dice 
Jacques-Alain Miller: “no hay sacrifi cio que no 
suponga otro al cual seducir por ese sacrifi cio, 
otro que te dirá: ¡Muy bien!¡Lo disfruto!¡Gracias! 
Al sacrifi carte, eres amable.”(9)
En este caso este Otro, no es un Ideal a alcanzar, 
solo basta con que brillen, toquen y canten bien, 
y sean bellos, “hay para todos los gustos” dijo una 
jovencita, “uno rubio, uno más niño, otro más in-
telectual, otro irlandés”. Lo importante es que es-
tén juntos. Hay que ver el alboroto y el dolor que 
causó a los fans que Zayn Malik dejara el grupo 
en 2015.
Una característica que llamaba la atención de las 
chicas y algunos chicos, muchos menos,  que  fre-
cuentaban ODAO, era que se cortaban, sufrían 
tanto, no solo por el grupo, seguramente, que se 
lastimaban. Los más grandes, ex sufrientes, les 
prestaban su apoyo y consejo, sin embargo vol-
verlos a escuchar hacía que el sacrifi cio valga la 
pena, ya que tras todo sacrifi cio hay una deman-
da de amor, que espera ser recompensada. “Me 
sacrifi co pero a condición de ser amado por ese 
sacrifi cio, a condición de ser recompensado por 
ello”.   Queda por investigar si  en la relación entre 
los ídolos, de cualquier índole y sus seguidores no 
se da una especie de sonambulismo, tal como lo 
describe Hegel, es decir “un estado de la pasivi-
dad, carente de personalidad del intelecto y la vo-
luntad.”(10). Pero eso será objeto de otro ensayo.
Ellos lo dicen: “Ahora chica oigo tu voz y cómo 
tiembla, cuando me hablas no me parezco al que 
era, casi has tenido demasiado, y tus acciones ha-
blan más alto que tus palabras,y tú estás a punto 
de romper con todo lo que has oído,pero no estés 
asustada, no voy a ninguna parte. Estaré aquí, a 
tu lado, no más miedos, no más lloros,pero si te 
vas, sé que me desvaneceré, porque no hay nadie 
más. Tienes que ser tú, solo tú, tienes que ser tú, 
solo tú....”.
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